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Eskalator merupakan salah satu alat pengangkut dan pemindah manusia dari satu tempat ke 
tempat lain. Eskalator biasa digunakan dalam gedung, hotel, pusat perbelanjaan, stasiun 
kereta, bandara, dan tempat umum lainya. Bandara besar seperti Soekarno Hatta International 
Airport (SHIA), Juanda, dan Kualanamu menggunakan alat yang dinamakan garbarata untuk 
proses boarding penumpang. Pada proses boarding penumpang, garbarata bisa digantikan 
dengan eskalator yang memiliki kemampuan untuk mendekati pintu pesawat  (Portable) dan 
dapat digunakan untuk bandara sekelas Husein Sastranegara, Adi Sucipto, Halim 
Perdanakusuma, dan bandara sekelasnya. Eskalator yang digunakan haruslah memiliki 
struktur yang aman dan mementingkan keselamatan para penumpang yang menggunakannya. 
Eskalator jarang sekali digunakan untuk proses boarding pada pesawat terbang, hal tersebut 
dibatasi oleh ketinggian pesawat yang berbeda-beda dan komponen eskalator yang 
memerlukan ruang yang cukup besar. Berdasarkan tinjauan diatas, Teknik Mesin Universitas 
Pasundan telah membuat model (konsep) eskalator portable. Eskalator ini sudah melalui tahap 
pengembangan desain, simulasi software bagian struktur, hidrolik, dan pembuatan model 
(prototipe dengan skala 1:10). Eskalatror dengan skala 1:1 memiliki dimensi panjang 11.200 
mm, lebar 2.860 mm, dan tinggi 5.057 mm. Eskalator memiliki kapasitas angkut 15 orang 
dalam sekali travel. 





Escalator is one of transportation and mover for people from one place to the other. Escalator 
usually use in building, hotel, department store, train station, airport, and the other public 
place. A huge airport such as Soekarno Hatta International Airport (SHIA), Juanda, and 
Kualanamu use equipment that call garbarata for boarding process. In boarding process, 
garbarata can be changed with escalator that have an ability to approaching airplane door 
(Portable) and can be used for little airport such as Husein Sastranegara, Adi Sucipto, Halim 
Perdanakusuma, and other airport. Escalator be used must have tough and safe structural and 
concerned with passenger safety that use the escalator. Escalator rarely be used for boarding 
process in airplane, this is restricted by different height of airplane door and escalator 
component which need a more space in frame itself. According that review, Mechanical 
Engineering Pasundan Unniversity have made escalator portable concept. This escalator have 
gone through phase of design development, simulation at structural, hydraulic, and protoype 
with 1:10 scale. The escalator with 1:1 scale have 11.200 mm long, 2.860 mm width, and 5.057 
mm height. It’s have 15 person capacity with once travel.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Transportasi yang selalu berkembang secara pesat baik didarat, laut, maupun 
udara selalu dibutuhkan oleh masyarakat untuk berpergian ke suatu wilayah ataupun 
tempat yang akan mereka datangi. Suatu transportasi pasti membutuhkan suatu sarana 
untuk membantu manusia memasuki suatu transportasi darat, laut maupun udara, namun 
jarang diaplikasikan dalam arah vertikal seperti tangga untuk masuk ke dalam pesawat 
terbang misalnya. Pada saat ini alat yang digunakan untuk proses boarding penumpang 
ke dalam pesawat dapat menggunakan garbarata dan tangga manual. Tangga manual 
yang digunakan dapat menyulitkan beberapa orang yang memiliki keterbatasan, seperti 
lansia ataupun penyandang disabilitas fisik. 
Eskalator portable adalah alat pengangkut dengan struktur yang kuat dan dapat 
berpindah sesuai dengan posisi apron pesawat. Eskalator portable dapat menyesuaikan 
ketinggiannya dengan posisi pintu pesawat terbang. 
Eskalator portable cukup membantu dalam dunia kedirgantaraan, terutama yang 
ada di Indonesia. Alat ini dapat membantu para calon penumpang untuk memasuki 
pesawat, terutama para lansia dan penyandang disabilitas. Maka penulis melakukan 
perancangan dengan judul “Pengembangan Desain Mekanisme Eskalator Portable 
Untuk Memenuhi Kebutuhan Bandara di Indonesia (Aspek Konstruksi)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ingin penulis ajukan 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana merancang eskalator portable untuk memenuhi kebutuhan bandara di 
Indonesia? 
2. Bagaimana merancang eskalator portable yang dapat disesuaikan dengan berbagai 






Adapun tujuan dari perencanaan ini adalah : 
1. Merancang eskalator portable untuk memenuhi kebutuhan bandara di Indonesia. 
2. Merancang struktur eskalator portable. 
3. Merancang struktur penyangga eskalator. 
4. Menentukan bagian-bagian utama dari eskalator portable dan kegunaannya. 
1.4 Batasan Masalah 
Dalam perancangan ini dibatasi oleh beberapa faktor diantaranya : 
1. Eskalator portable digunakan untuk pesawat Boeing 777 sampai Airbus A380. 
2. Eskalator portable tidak menggunakan atap (penutup). 
3. Eskalator portable hanya dilakukan analisis statis. 
4. Gaya akibat angin di bandara pada struktur eskalator portable diabaikan. 
5. Lebar eskalator sebesar 600 mm. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penyusunan bab-bab dalam tugas akhir ini dimaksudkan untuk memudahkan 
dalam pembahasan. Adapun dalam sistematika penulisan tersebut diuraikan sebagai 
berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Pembahasan tentang apa yang menjadi latar belakang, rumusan masalah yang akan 
dibahas, tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah yang menjadi acuan agar tugas akhir 
tidak keluar dari topik dan tata cara penulisan dalam laporan (sistematika penulisan). 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pembahasan tentang komponen-komponen eskalator beserta kegunaannya, hal-hal yang 
perlu diperhatikan dalam pemilihan, perancangan eskalator, dan faktor keamanan 
terhadap penggunanya. 
BAB III DIAGRAM ALIR PERANCANGAN ESKALATOR PORTABLE 
Meliputi tentang sistematika dan diagram alir dalam proses perancangan eskalator, 




BAB IV DATA, PERANCANGAN, DAN SIMULASI 
Berisi tentang data-data yang di peroleh, proses perancangan eskalator, hasil simulasi 
struktur pada eskalator portable, perancangan bantalan, dan analisis. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi tentang hal-hal yang telah didapatkan setelah melakukan perancangan dan 
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